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KANSALLISKIRJASTO
Osallistuvat kirjastot
§ Centria ammattikorkeakoulun kirjasto




§ Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto







§ Laurea ammattikorkeakoulun kirjasto
§ Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
§ Metropolian kirjasto




§ Yrkeshögskolan Arcadas bibliotek
KANSALLISKIRJASTO
Käyttöönottojen tilanne
§ HAMKin kirjasto 23.10.2018
§ JY:n kirjasto 7.1.2019
§ Tilastokirjasto 11.2.2019
§ Diakin kirjasto 12.2.2019
§ Seuraavia käyttöönottoja noin kolmen viikon välein kesään asti
§ Kesätauon jälkeen Centria, Kansalliskirjasto, MPKK







§ Erilaiset varaukset (hyllyvaraukset, toimipistekohtaiset varaukset ym)
§ Kohan käytön käytännön kysymyksistä keskustellaan viikoittain pääkäyttäjien
kokouksissa
KANSALLISKIRJASTO












Kumppanuus CSC:n kanssa & sopimusrakenne
§ CSC tuottaa palvelinalustapalvelut
§ Kirjastoilla vapaus valita, päädyttiin konsensuksessa
CSC:hen
§ CSC:llä puitesopimus kaikkien organisaatioiden kanssa;
ja in-house-asema korkeakoulujen kanssa.
§ CSC sopii palvelusta organisaatioiden puitesopimukseen
liitettävällä palvelukuvauksella
§ Organisaatiot ja Kansalliskirjasto eivät solmi sopimusta
§ Kansalliskirjasto ja CSC sopivat palvelun tuotannosta
KANSALLISKIRJASTO
Koha KVP:ssä
§ Esa-Pekka Keskitalo, projektipäällikkö
§ Olli-Antti Kivilahti, pääkehittäjä
§ Jussi Brunberg, Joonas Kylmälä, Toni Sundahl:
kehitys, käyttöönotot, ylläpito
§ Systeeminhoitoon aletaan rekrytoida juuri
§ Ari Ahlqvist, Kansalliskirjaston Koha-projektin projektipäällikkö ja
pääkäyttäjäryhmän vetäjä
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